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B I B L I J S K A V I Z I J A L J U B A V I I B R A K A 
Svjedoci smo vel ikih i revolucionarnih promjena u l judskom društvu 
današnjice. U r b a n i z a c i j a i industr i ja l izaci ja izmijenile su ili potresle mnoge 
strukture i instituci je pri jašnjeg društva. T o se posebno osjeća i odrazuje 
u obi te l j i . O n a j e , d a se poslužim r i ječ ima P i j a X I I . , »na jveća mučenica« 
današnjeg društva. 
U agrarnoj se l jačkoj ekonomij i sklapanje b r a k a znači lo j e st jecanje 
određenog društvenog položa ja , donosilo je ugled, sigurnost, čast. U urba­
niz i ranom i industr i ja l iz iranom društvu sklapanje b r a k a ne donosi n i k a k a v 
»vanjski« , društveni po loža j . Is t ina, društvo provodi vanjsku kontrolu i 
da je soci jalnu p o m o ć obitel j i , n o t o su samo vanjske stvari , juridičke, le­
galne. S v a k o j obitel j i društvo s tavl ja na slobodu da izgrađuje svoju ob i ­
tel jsku sreću p o svo jo j mogućnosti i uviđavnost i . 
M o d e r n a pro izvodnja računa s po jedincima. Moderni zaht jevi rada 
ras tavl ja ju obi te l j . Rodi te l j i rade svaki n a svom radnom mjestu, daleko 
od kuće i jedan od drugoga, daleko od djece, ko ju sklanja ju u vrtiće, obda-
ništa, školske domove. Sasta ju se u večernj im satovima, izmučeni i t j e -
skobni. Obi te l j ne izgleda k a o tih, miran i topao kutić , oaza mira i b la ­
ženstva, gdje bi čov jek ko j i je ci jeli dan proveo u bro jevima i u strojevima, 
nalazio sebe, svoju osobu, svoju istinsku sreću. 
I , što j e na jbolni je , danas se sumnja u istinske vrednote obitel j i , u reli­
giozne temel je na k o j i m a poč iva istinska obitel jska sreća, podcjenju je se ve­
l ič ina i l jepota očinstva i ma jč ins tva . Naglašuje se osobna sloboda u l ju­
bavi , o l a k o se k ida ju bračne veze, k o j e se smatraju k a o okovi tamne 
prošlosti , a d jeca se smatra ju nesnosnim teretom, smetnjom l jubavnih avan­
tura, zaprekom višeg s tandarda. Seksualna revoluci ja , pornograf i ja , slo­
bodna l jubav, prost i tuci ja prodiru preko revi ja , novina, f i lmova , l i tera­
ture i televizi je u obitel j i te s tvara ju onu tmurnu i zagušlj ivu atmosferu 
u k o j o j zamire istinska l jubav, a s tvara se l judska sudbina puna tjeskobe,, 
patnje , usamljene i samotne egzistencije u današnjem društvu. 
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U z r o c i te kr ize obitel j i i l judskih sudbina raznovrsni su i raznorodni . 
Al i u svjetlu bibl i jske ob jave m o ž e m o uočiti da j e najdubl j i kori jen tih 
z a l a u ras tavl jan ju onoga što j e Bog sjedinio u j e d n o : u rastavl janju sek­
sualnosti od l jubavi i l jubavi od braka , a p o B o ž j o j vol j i seksualnost se 
m o r a integrirat i u l jubavi i ova u braku . T o razdva jan je seksualnosti, l ju ­
bavi i b r a k a temel j je pornograf i je , slobodne l jubavi , prostituci je . S m a t r a 
se da se seksualnost može ostvarit i bez l jubavi i o v a bez stalne bračne veze. 
I t a k o se ruši smisao seksualnosti, istinske l jubavi i dolaze do izraža ja in-
fra l judski inst inkti , i racionalni , tamni , grešni, ko j i uništavaju l judsku 
osobu, s tvara ju u n jo j prazninu, nemir, t jeskobu. S a m o u bračno j vezi 
dobiva svoj istinski i dubok smisao l judska seksualnost i l jubav, čovjek 
dosiže do svoje punine, do svoje zrelosti , ostvaruje svoju sreću i blaženstvo 
n a zeml j i i Bož j i p lan s tvaran ja i spasenja. 
Z n a č a j n o j e da to rastavl jan je seksualnosti, l jubavi i b r a k a nije samo 
neka osamljena eksplozi ja modernog ludog vremena. T u težnju i razbi ­
j a n j e jedinstva seksualne i bračne l jubavi na laz imo gotovo u svim p r o ­
storima i vremenima izvan prostora ob jave više ili manje izraženo. Samo 
svjet lo ob jave baca jasno i sigurno sv jet lo n a to područ je na jvažni je i n a j ­
više l judsko u čov jekovu posto jan ju n a zemlj i . P o k a z a t ćemo u glavnim 
potezima k a k o se to svjet lo o b j a v e na spolnost, l jubav i brak spušta na tu 
l judsku stvarnost , t a k o znača jnu z a naš ž ivot i ž ivot zajednice i čov ječan­
stva uopće, od prvog jutarn jeg sv jet la najstar i je ob jave do punine ob jave 
u Kristu i u C r k v i . 
I . S t a r i z a v j e t 
S tar i zav je t zaslužuje posebnu pažnju. Punu ob javu imamo u N o v o m 
zavjetu. I p a k , na područ ju seksualnosti i ženidbe ne donosi nešto posve 
novo, nego uspostavl ja izvorni Bož j i plan b r a k a i ženidbe te ispunja nade 
i proroštva proroka . 
1. Obitelj — zemaljska stvarnost 
O b j a v a ulazi u povi jest k a o nešto novo, posve novo, revolucionarno. 
I p a k njen ulazak u kulturnu, društvenu i religioznu sredinu posve je tih, 
gotovo nezapažen. O n a preuzima izričaje i misli vremena, uklapa se u 
društvene strukture i pr ihvaća društvene, pol i t ičke i religiozne instituci je. 
N j e n a novost i neočekivanost nalazi se n a području religioznog i tu se 
ostvaruje onaj prekid s nač inom gledanja i ž ivota . 
S tar i I s tok, u k o j e m živi Bož j i narod, kome je upravl jena B o ž j a 
ri ječ, pozna je brak i obitel j k a o soci jalnu pojavu, k a o instituciju s u tvr ­
đenim obitel jskim zakonima, usmenim i pismenim, koj i zaštićuju obitel jsku 
zajednicu, osiguravaju njen razvo j i ugrađuju je u ekonomski i društveni 
ž ivot k lana , plemena i naroda . Soci ja lne i društvene zasade u instituciji 
b r a k a ulaze gotovo nepromjenl j ive u ž ivot izabranog naroda, k a k o nam 
t o potvrđuju povi jest pa t r i j a rha i zakonski tekstovi ko j i to stanje supo-
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niraju i sankcionira ju. I a k o se Izrae l ne razl ikuje od susjednih n a r o d a 
s obzirom n a društvenu, pravnu i ekonomsku strukturu braka , na reli­
gioznom područ ju posve se o d v a j a od susjednih naroda s ko j ima živi . 
U čemu? 
a) Sakra l izac i j a seksualnosti na S t a r o m Istoku 
S v i narodi medu k o j i m a živi Izrael , narodi Mezopotami je , Siri je, K a ­
n a a n a i E g i p t a jesu neznabožački narodi . I a k o se religi ja i religioznost kod 
pojedinih n a r o d a razl ikuju , ipak s obzirom na seksualnost i b r a k pokazuju 
za jedničke crte i razl ike su neznatne. U svim t im narodima naglašen je 
kul t plodnost i . Re l ig iozna misao sakral izira i mitologizira l judsku sek­
sualnost. 
M i t o v i 
L j u d s k a seksualnost nalazi u mi tov ima svoj dubok kori jen i oprav­
danje svoje sakralnost i . N a r o d i ko j ima j e Izrael okružen poznaju bogat 
panteon, mnoštvo bogova i božica povezanih u parove , u k o j i m a on nalazi 
arhet ip-prauzore z a razl ične odnose muž-žena : plodnost, l jubav, brak . 
Plodnost j e sveta . P o v e z a n a j e sa s tvaranjem. U svim sredinama su­
srećemo bračni p a r : bog-otac i bož ica -ma jka . O n i su univerzalni izvor 
ž ivota bi lo u svi jetu bogova, b i lo u bi l jnom, ž ivot in jskom i l judskom car­
stvu. B o g - o t a c , nebesko božanstvo, povezano redovito uz oluju, jer se kiša 
smatra k a o p lodna sperma k o j a oplođuje zemlju p a iz kr i la majke-zeml je 
kl i je ž ivot . B o ž i c a - m a j k a je uosobljenje zemlje i postaje roditel jka svega 
ž ivota n a zemlj i . P lodnost zemlje , ž ivot in ja i čov jeka , k o j a se u agrarnim 
i s točarskim sredinama visoko ci jeni, nalazi svoj arhetip u nebeskom paru 
i, dosl jedno tome, temelj svoje sakralnosti i smisao svoga posto janja . 
Ljubav-Eros. Mito logi ja pozna je boga- l jubavnika i božicu-l jubavnicu 
ko j i nisu bog-otac i b o ž i c a - m a j k a . L j u b a v ni je nužno povezana uz plodnost 
u braku . B o ž i c a l jubavnica je uosobljenje seksualne draži k o j o m žena z a ­
vodi svog par tnera ili više nj ih. T a j mi t posvećuje i sakral izira svaku 
seksualnu, erotsku l jubav. Svi l jubavnici ž ive u sferi božice l jubavi Ištar 
(Aštarte , Afrodi te , Venere ) . 
Božanska ženidba. Ženidba ima opet svoje arhetipe, božanske parove 
bogova i božica . N i k a d ni je arhet ip b r a k a prv i p a r : bog-otac i božica-
- m a j k a , a niti bog l jubavnik i božica l jubavnica . 
O b r e d i 
M i t se aktual iz i ra u l i turgi jskom kultu određenom radnjom k a k o bi 
čov jek došao u vezu s d je lovanjem bogova. Obredi su dramatsko ponavl ja ­
nje božanskog egzemplarnog čina. U kultu v jernik izvršava stanovite po­
krete da bi ostvar io stvarnu, a ne samo idealnu vezu između svi jeta bogova 
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i ovoga svi jeta , da bi »božansku povi jest« učinio svojom poviješću. T o se 
posebno oči tu je u obredima kul ta plodnosti . 
U agrarnim sredinama ko je se temel je na plodnosti zemlje i stada 
posebno igra ulogu hi jerogami ja , božansko v jenčanje , ko je se obav l j a sve­
čano p o č e t k o m nove godine da bi se osigurala plodnost zemlje, ž ivot in ja 
i l judi. Os i m te svečane hi jerogamije , ko ju redovi to obavl ja kra l j , postoji 
kul t božice l jubavnice i boga l jubavnika . U svako doba u hramovima p o ­
svećenim božans tv ima kul ta može v jernik ostvarit i sakralnu prostituci ju 
sa svećenicama posvećenim u službi božice l jubavnice, odnosno sa sveće­
n ic ima posvećenim u službi boga l jubavnika . Is to t a k o i obred v jenčan ja , 
k o j i m nastoj i imit irat i arhetipsku ženidbu božanskih parova . 
M o ž d a se zgražamo n a d t im t a k o niskim padom čovječanstva u reli­
g i jama plodnosti . Ali l a k o se m o ž e m o uvjerit i k a k o novopoganski svijet 
popr ima danas nekako inst inkt ivno sl ično poimanje seksualnosti i s tvara 
od nje neku vrstu mitologi je , k o j a sakral iz ira na drugi način sli jepe sile 
nagona, razdva ja plodnost od b r a k a i l jubav od obitel j i te s tvara od nje 
nove mitove. P Iay-boyi i missovi igraju danas sličnu ulogu k a o i seksualna 
božanstva starog svi jeta bogova l jubavnika Adonisa, T a m u z a . . . , i božica 
l jubavnica : Aštarte , Afrodi te , Venere . I posvuda se vide idoli seksualnih 
božanstava kao i u s tarom svijetu amuleti Aštarte , Afrodi te , Venere. 
I današnja poplava seksualnosti mnogo više ponizuje čov jeka i n je ­
govo dostojanstvo nego seksualna mitologi ja tog starog svi jeta. Stari K a -
naanac htio je t ime naglasit i k a r a k t e r svetog n a svemu što se odnosi na 
seksualnost, plodnost i bračni život , podložit i to v a ž n o područ je l judske 
egzistencije višim moćima, ugradit i seksualne životne snage u područje 
l iturgijskih obreda. A danas se traži » iž iv l javanje u osamljenosti bez d v o j ­
nosti, iž iv l javanje u dvojnosti k o j a iskl jučuje tro jnost plodnosti , iž iv l java­
nje bez vjernosti i tra jnosti u jedinstvu« ( J . Weissgerber) , a što j e najgrubl j i 
egoizam, najniži pad dosto janstva čov jekove osobe, nabujalost tamnih in-
f račov ječ j ih sila. 
b) N o v o s t u ob javi Starog zav je ta 
»Čuj , Izraele , J a h v e je Bog naš. J a h v e je j edan« (Pnz 6 ,4 ) . N a j s t a r i j a j e 
ispovijest vjere u Izraelu i n jegova dnevna mol i tva . J a h v e je jedan i jedin­
cat . N e m a uz sebe božicu-drugaricu. Ni jednog drugog boga nema uz njega. 
N i k a k v a sila u svi jetu, u kozmosu ne može se nazvat i božanstvom. Sve je 
n jegovo stvorenje . Sve duguje svoj opstanak njegovoj slobodnoj vol j i i n je­
govoj s tvara lačko j l jubavi . P a d a j u svi mitovi , pa i mitovi povezani uz 
seksualnost. 
Iz toga sli jedi: 1 . spolnost, l jubav, brak su zemal jske stvarnosti , du­
b o k o l judske stvarnosti , pr ipadaju u sferu ovog svi jeta ; 2. spolnost i l jubav 
j e ipak nešto sveto jer je to s tvara lačko »djelo J a h v i n i h ruku«, njegov po­
seban dar l jubavi čov jeku koga j e s tvor io ; 3 . plodnost, l jubav, brak, svi 
aspekti seksualnosti usmjereni su i integrirani u ustanovi braka , unutar 
kojeg su samo mora lno dobri čini seksualne l jubavi i plodnosti . 
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T e istine još jasni je nam se o tkr iva ju u d v a m a izvješta j ima stvaranja 
k o j i nam otkr iva ju B o ž j i naum o spolnosti i o bračno j l jubavi . 
2. Spolna i bračna ljubav u Božjem naumu 
Bibl i j a započin je s dva izv ješta ja s tvaran ja u k o j i m a nam otkr iva 
smisao kozmosa i čov jeka , smisao č o v j e k o v a posto jan ja na zemlji i posebno 
smisao spolnosti , l jubavi i b r a k a . 
a ) Obi te l j — p l o d n a za jednica (Post 1, 2 6 — 3 0 ) 
P r v i izv ješta j o s tvaranju zapisan je negdje u 6. st. pr . K r . Piše ga 
svećenik povjesničar i duboki teolog. O t k r i v a već duboke teološke ref lek­
sije na stare tradici je o s tvaranju , o čov jeku, o spolnosti i o l jubavi . 
B o g s tvara s lobodnim č inom čov jeka »na svoju sliku, sebi sl ična«, 
»muško i žensko« . Č o v j e k se po jav l ju je n a kra ju s tvaran ja k a o kruna svega 
s tvorenja . I još više : da sebi podloži zemlju, da zavlada n jome. 
U to j zgusnutoj teološkoj refleksi j i m o ž e m o istaknuti neke znača jne 
istine ko je osvjet l ju ju našu temu: 
1 . Bog svo jom ri ječ ju s tvara spolnost, različnost spolova. O n a je u 
sebi dobra i sveta . Al i ona nalazi svoje opravdanje i svoj smisao u bračno j 
monogamičko j zajednici m u ž a i žene, u bračno j l jubavi . I plod te l jubavi 
j e plodnost . I ona je Bož j i dar da nadživi obite l j , pleme, narod, čovječan­
stvo. Bog iz l i jeva svoj blagoslov nad ženidbom: » I blagoslovi ih Bog i reče 
im: 'P lodi te se i množite i napunite zeml ju! '« 
2. B lagoslov plodnosti p o č i v a n a d svim živim bić ima. I p a k u b lago­
slovu ko j i izgovara nad p r v i m bračnim parom kri je se još nešto specifično, 
vlast i to č o v j e k u : »Podloži te sebi zeml ju! V l a d a j t e ! « Plodnost ni je dana 
čov jeku k a o nešto z a sebe, nego k a o sredstvo zaposjedanja zemlje i koz ­
mičkog osva jan ja . Č o v j e k m o r a svoj im radom i zalaganjem zagospodariti 
z e m l j o m i njenim ta jn im si lama. N e smije potomstvo bacit i u glad i u bi ­
jedu . . . Zeml jom m o r a obvladat i , otkri t i njene skrivene i ta janstvene sile, 
da se može na n jo j razvit i do punine svoje osobe. M u š k a r a c i žena pozvani 
su da za jednički dovršava ju B o ž j e djelo s tvaranja . 
3 . Č o v j e k je stvoren na »sliku B o ž j u « k a o »muško i žensko«. O n je 
s l ika B o ž j a ci jel im svo j im bićem. N i j e to samo neka nadogradnja , nešto 
n a d o d a n o kasni je , posli je č ina s tvaranja . Č o v j e k j e stvoren »na sliku 
B o ž j u « . 
» K a o muško i žensko«, ne u smislu k a k o neki shvaćaju k a o da se 
s l ika B o ž j a ostvaruje u diferenci jaci j i spolova. Spolnost izrazuje uvi jek 
neku nepotpunost , neku nedostatnost , što se ne može reći za Boga . Ali 
što u p r a v o ovdje naglašuje da je čov jek stvoren »na sliku Bož ju« u pove­
zanosti sa spolovima, želi istaknuti da se l judska seksualnost ne može ome­
điti na biološku funkc i ju r a z m n o ž a v a n j a k a o k o d ž ivot in ja nego da se po 
n jo j m o r a stvorit i veća sl ičnost s B o g o m . D a l j n j a ob java jasni je će nam 
p o k a z a t i u čemu se sastoji to ostvar ivanje sve veće sličnosti s Bogom. 
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b) B r a k i obitel j — za jednica l jubavi (Post 2, 4 b — 2 5 ) 
T a j izv ješta j je stari j i . Zapisan je negdje u 10 . st. pr . Kr is ta . Pisac je 
jahvista , mudrac , vrstan pr ipovjedač , dubok psiholog i dubok teolog. N a 
svima dobro p o z n a t način, sugestivan, s l ikovit i pr ivlač iv , o tkr iva nam 
duboku ta jnu o čov jeku i smisao spolnosti . 
Č o v j e k se po jav l ju je k a o »duh Bož j i« u svijetu, k a o osoba. » Jahve , 
Bog, n a p r a v i č o v j e k a od praha zemal jskog i u nosnice mu udahne dah 
ž ivota .« Č o v j e k je t i jelo i duša, prah i duh ujedno. O n je gospodar svojih 
čina, svoj ih odluka, slobodan i odgovoran u svoj im činima. V e l i k a ta jna , 
k o j o j uzalud pokušava ju f i lozof i je i psihologije svih vremena da prodru 
do dna. 
K a o »duh J a h v i n « u ti jelu otvoren je prema neizmjernosti i ne može 
se okovat i u granice prostora i vremena. N j e g o v a težnja i nastojanje traži 
nadzemal j sko i nadvremensko, traži najdubl j i smisao svega posto janja i 
b ivs tvovanja . 
K a o osoba traži biće slično sebi s k o j i m se može susresti »l icem u lice« 
da mu otkr i je bogatstvo svoje nutrine i da bude pr iznat u svom l judskom 
dostojanstvu te da se u uza jamnom darivanju sebe drugome još više obo­
gati , upotpuni, usavrši. 
— Sve te duboke istine iznosi n a m pisac u svjetlu ob jave u tom iz­
vješta ju. T a j n u čov jekove osobe i neprodornu ta jnu seksualnosti izrazuje 
sam J a h v e : » N i j e dobro da čov jek bude sam: načini t ću mu pomoć k a o 
što je on« (2, 1 8 ) . » P o m o ć « ne u smislu sredstva z a rađanje ili neke kućne 
posluge. U bibl i j skom smislu »pomoć« ima značenje osobe, biće jednako, 
ravnopravno , jedan vis-a-vis (Lagrange) , partner s k o j i m se može »licem 
u lice« susresti, razgovarat i , s k o j i m se može surađivati , planirat i , sjediniti 
se u jedno. 
D a čov jek shvati dosto janstvo svoje osobe i dubok smisao seksualne 
i bračne l jubavi , Bog uvodi čov jeka u edenski ra j bogat raznovrsnim sta­
blima, » z a m a m l j i v i m a pogledu, a dobr ima z a hranu« . Č o v j e k a uznosi l je­
pota prirode, ushićuje ga. Al i nedostaje mu. Os jeća se u to j raskoši osam­
ljen i samotan. Z a t i m B o g načini od zeml je sve životinje i sve ptice u zraku 
i predvede ih čov jeku da im dade ime. N a d j e n u t i ime z n a k je vlasti , go­
spodstva nad nekim. B i l a je to neka vrs ta ustoličenja čov jeka u posjed 
zemlje, početak l judskog jez ika . Život in je zaista donose čovjeku silnu po­
moć u osvajanju ta jne zemlje i, još više, radost i veselje. Ali ta j vel ičan­
stveni defile ž ivot in ja i p t i ca pred čov jekovim pogledom ostavl ja čov jeka 
i dal je u n jegovoj samotnoj t jeskobi i žalosti . O n uviđa da neizmjerno 
nadvisuje ž ivot in je i da u n j ima ne može naći »pomoć k a o o n « . 
J a h v e sada učini »kirurški« zahvat n a čov jeku. Pusti na čovjeka 
» tvrd san« te on zaspi. Izvadi mu » jedno rebro« , od rebra napravi ženu 
pa je dovede čovjeku. » R e b r o « (sela, pleura) može značit i rebro, stranu, 
polovicu, ž ivot . Smisao je s imbola jasan. Žena je »polovica« muža, njegov 
vis-a-vis , iste naravi i istog dostojanstva, »pomoć k a o što je on« , osoba s 
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istim p r a v i m a i dužnostima. T o je , dakle , biće s ko j im se on može susresti 
licem u lice, u z a j a m n o sebe darovat i , postat i j edno . 
— A d a m t o izrazuje u ushitu: »Gle , evo kosti od mojih kosti ju, mesa 
od mojega mesa! Ženom (iššah) neka se zove, od čov jeka (iš) ka d je uzeta!« 
K a o da se ne m o ž e dostatno nagledati žene i tr iput ponavl ja u izvorniku 
zamjenicu »ova« — zot , da istakne, pa to je ono konačno što t raž im: 
m o j a bo l ja polovica , ž ivotna prat i l ica , družica ž ivota , s ko jom može zapo­
četi razgovor , planirat i , s tvarat i , nastavit i djelo s tvaranja . »Kost od moje 
kost i , meso od mojeg mesa!« B r a č n a l jubav j e snažna i ta janstvena veza. 
O n a se temel j i n a samoj l judskoj naravi . N i j e to neki dodatak l judskoj 
osobi, neki »zač in« seksusa. Seksualnost zahvaća ci jelo l judsko biće i odra-
zuje se u svim njegovim misl ima, č inima i d jel ima. I ona vodi do zajedni­
štva l jubavi . 
I t a l jubav nenadano se rascvate u srcu, dolazi odozgo, ta janstvena 
je i neshvat l j iva . Bog ju je sam usadio u srce čov jeku. O n sam dovodi 
»ženu č o v j e k u « . » P u t m u š k a r c a d jevo jc i uvi jek je nešto ta janstveno, ne-
A d a m daje ženi ime iššah. Iš izrazuje snagu, m o ć odlučivanja, stva-
A d a m daje ženi ime išah. Iš izrazuje snagu, moć odlučivanja, s tva­
ranja , p o čemu se razl ikuje čov jek od životinje . T o ime časti i dostojanstva 
pr ida je A d a m svojo j ženi, a ne ime A d a m , što označuje ponizni početak 
č o v j e k a — »iz zeml je uzet« . D a v a n j e m imena izrazuje A d a m da on pri­
hvaća ženu, da je ona n jegova sretna polovica , n jegova l jubav. 
T o su prvi stihovi u Bibl i j i , p r v a l jubavna pjesma. Bezbro jne l jubavne 
pjesmice od jek iva t će do svršetka svi jeta ovom zeml jom, ali ni jedna neće 
nadvisit i ovu svojom snagom, dubinom i prisnošću. 
— Seksualnost i l jubav vode do zajedništva, do braka . Z a t o nastav­
l ja sveti p isac : »Stoga će čov jek ostaviti oca i ma jku da prione uza svoju 
ženu i bit će njih dvoje j edno t i jelo« (2 , 2 4 ) . 
T a l jubavna veza snažni ja je i od najsveti je roditel jske l jubavi . T a l jubav 
s tvara svoju posebnu zajednicu, autonomnu obitel jsku ustanovu. Seksualna 
i bračna l jubav traži ekskluzivnost. Zaht jev i istinske l jubavi uvi jek su 
j edins tvo : »dvoje u jednom t i je lu«. 
Ali istinska l jubav traži i nerazrješivost. T o j e darivanje osobe da se 
sliju (»pr ionut i« ! ) u » jedno t i je lo«, neopozivo. »Ti je lo« u bibli jskom j e ­
ziku označuje osobu k o j a se predstavl ja i o t k r i v a se izvana u svom čovje-
štvu. T o je neka nova vrst posto jan ja , k a o neka nova osoba, a ona je ne­
razdje l j iva , neuništiva, t ra jna . 
Plodnost ni je posebno naglašena u ovom prikazu. O n a je ipak sadr­
žana u r i ječ i : » D v o j e — jedno t i j e lo« . D v o j e daju novo biće, novu osobu. 
Svo js tvenost totalne l jubavi traži k o n k r e t n o ostvarenje l jubavi a to je plod 
l jubavi — di jete. B r a č n a l jubav ostvaruje se u djetetu, ko je je najljepši 
plod l jubavi , ko je još više povezuje , obogaćuje i produhovnjuje bračnu 
l jubav. T o je na juzvišeni ja suradnja na B o ž j e m s tvara lačkom djelu jer 
bračna l jubav je sredstvo p r e k o kojeg B o g s tvara nova bića, nove osobe, 
»na svoju s l iku«. 
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O b a izv ješ ta ja o s tvaranju jasno potvrđuju da je Bog autor seksual­
nosti i bračne l jubavi . I j edna i druga su zemal jske stvarnosti , a ne b o ­
žanske. I p a k , one su svete j e r su izraz s tvara lačke B o ž j e ri ječi , t ra jan izraz 
njegove vol je . 
U m o n o g a m i č k o m i nerazr ješ ivom b r a k u seksualnost i l jubav dobi ­
va ju svo je puno značenje i ostvaruju svoj ideal n a dvostruk nač in : zape-
čaćujući u t i jelu međusobne odnose supruga i p o plodnosti vrše jednu od 
bi tnih društvenih uloga u svi jetu. Ženidba j e jedina uz koju je Bog povezao 
svoj blagoslov, ona j e jedini baštinik milosti . 
A l i obi te l j ska l jubav j e simbol i z n a k još jedne druge stvarnosti , n a d ­
zemal jske, što n a m već u p r v o m izvještaju na javl ju je sveti pisac povezu­
jući uz obitel jsku zajednicu i B o ž j u sličnost. U čemu j e ona? P r o r o č k a 
p o r u k a o b jav i t će n a m to . 
3. Drama obitelji (Post 3) 
Ideal zajednice l jubavi i obitel j i , k a k o n a m ga pr ikazuje Pismo u 
prv im dv jema g l a v a m a P o s t a n k a , izgleda n a m k a o ideal, neostvariva uto­
pi ja . U svijetu u k o j e m ž iv imo z a p a ž a m o da je seksualni ž ivot , bračna 
l jubav, poremećen strastvenošću k o j a zasl jepl juje razum i s tvara veliku 
pustoš u bračnom životu, a to dovodi do konkubinata , poligamije, rastave 
braka , raznih seksualnih nastranost i . L j u b a v se pre tvara u žel ju za posje­
dovanjem, u težnju za gospodarenjem s muževe strane, u strast za z a v o ­
đenjem sa strane žene, a to s tvara patn je , razočaran ja , razbi jan je obitel j i . 
Gd je je izvor tome? Isti pisac, j ahvis ta , ko j i n a m u drugom izvješta ju tako 
snažnim r ječnikom opisuje veličinu i dosto janstvo seksualnosti, l jubavi i 
braka , izv ještava nas u trećoj glavi gdje j e izvor nesklada u spolnoj i b r a č ­
noj l jubavi : to je gri jeh prarodi te l ja . I a k o t a j gri jeh prema izvješta ju j a h v i -
ste nije bio seksualne naravi , on se odrazio svom svojom razornom snagom 
na spolni i na bračni ž ivot . 
Gr i j ehom za jedničke pobune prot iv B o g a stvorili su praroditel j i u sebi 
i među sobom duboki j a z . 
Muška i ženska osobnost sada nasto je da j edna drugu potisnu, nad­
vlada ju , porobe, umjesto da se upotpunjuju, da postanu jedno ti jelo. U 
muškarca f iz ička i intelektualna nadmoć zasjenjuje seksualnu i bračnu os ­
jeća jnost , posta je t iranin, prezire ženu, podčinju je je , porobl ju je , stvara je 
robom, predmetom, stvari svoj ih na jnižih nagona, svoje senzualnosti. K o d 
žene spolnost prev ladava bračnu osjećajnost, posta je strastvena, neposto­
j ana , s trastveno zavodl j iva , gubi svoju ženskost, t o jest nježnost, os j eća j ­
nost, l jubav. 
M u ž ne gleda u ženi »pomoć k a o o n « , ograđuje se od nje, z a t v a r a se, 
posta je grubi egoista, ne nalazi snage da se susretne s n jom kao s osobom, 
u u z a j a m n o m dar ivanju i obogaćivanju. I ne može se više govoriti o istin­
sko j l jubavi k o j a traži dobro l jubl jene osobe, poštuje njeno dostojanstvo, 
ci jeni n jeno unutrašnje bogatstvo, što sjedinjuje srca i s tvara jedno t i je lo. 
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I sama plodnost je zamračena . O n a donosi tol ike bolove majčinstva i 
očinstva. D i j e t e se ne pr ihvaća u nježnosti srca k a o žel jeno i kao najčisti j i 
p lod l jubavi , nego k a o neki teret, nesnosna dužnost, nov suvišni j a r a m koji 
se nastoj i što pr i je otresti . 
B r a č n a l jubav presta je d a bude znak i simbol Bož je l jubavi i sudje­
lovanje u s tvara lačko j B o ž j o j l j u b a v i . . . 
Gr i j eh se odrazuje u A b r a h a m o v u potomstvu i dobiva sve veće raz­
mjere. B r a č n a l jubav, k o j a bi t rebala da postane temelj l judskog društva, 
nestaje iz l judskih srdaca. K a i n ubi ja svoga brata . P o t o m a k bratoubojice 
L a m e k , divl j i , k rvo ločan čovjek, koj i uvodi bezgraničnu osvetu, uvodi 
poligamiju, a ona je uzrok nemira u obitel j ima, ponižavan ja i zasužnjiva-
n ja žene i k v a r e n j a ćudorednosti . K o n a č n o dolazi do svog vrhunca bračna 
razvratnost u vr i jeme pravednog N o e , kad j e gotovo zbrisana B o ž j a slika 
na l ic ima l judi u o p ć o j pokvarenos t i . Č o v j e k je postao samo »t jelesan«. U 
B o ž j i m oč ima zeml ja se bi la iskvari la , napunila opačinom. I Bog odluči da 
potpuno uništi l jude, za jedno sa zeml jom. 
I te t ragične posl jedice ponavl ja ju se kroz povi jest naroda i čovje­
čanstva, i u povi jest i svakog pojedinca. Sve n a m to o tkr iva da je bračna 
l jubav duboko ran jena gri jehom, daleko od svog izvornog ideala, nemoćna 
da sama sebe s p a s i . . . 
T r e b a li zdva ja t i? N e . O d m a h nakon gri jeha Bog na javl ju je pobjedu 
nad nj ime, a izvo jevat će je P o t o m a k žene (Post 3 , 1 5 ) . O n će izvojštiti 
pobjedu nad gri jehom i ostvarit i Bož j i spasiteljski naum. 
Gri jeh ni je ništa izmijenio od bitnosti b r a k a i njene f inalnosti . Spol ­
nost i b rak ostaju zemal jske stvarnosti , u sebi dobre. Seksualna l jubav 
m o r a se sliti u bračnu i obitel jsku l jubav. N a d n jom i dalje počiva Božj i 
blagoslov, ko j i se ostvaruje u daru plodnosti i istinske l jubavi . Di je te se 
p r i h v a ć a k a o plod l jubavi i k a o Bož j i dar (Post 4 , 1 ) . 
I p a k , os jeća se težina gri jeha nad seksualnom i bračnom l jubavl ju, 
k o j a ide za razdva jan jem spolnosti, l jubavi i braka . Obi te l j osjeća potrebu 
otkupl jen ja . A otkupit i spolnost i brak znači osloboditi je , osposobiti je za 
njezin poziv koj i jo j j e Gospodin dao u trenutku stvaranja . 
4. Proročka poruka 
V j e r a u jednog i jedincatog B o g a poništ i la j e sve mitove, demitizirala 
i desakral iz irala seksualnost, l jubav i brak . Spolna i bračna l jubav su ze­
mal jske stvarnosti , vezane uz ova j svijet, dar B o g a Stvori te l ja . Proroci 
uvode novu sakral izaci ju ženidbe, z a ko ju poganski svijet nije znao. Že­
nidba postaje z n a k ta janstvene milosne l jubavi J a h v e , Boga Izraelova, 
prema njegovu narodu. Zemal j ska stvarnost postaje znak duhovne nad­
naravne stvarnosti . 
J a h v e je sa svo j im narodom sklopio Savez-Ber i th , što izrazuje onaj 
milosni odnos, tako ta janstvenu prisnost između Boga i njegova naroda. 
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Produbl ju jući ideju Saveza , proroci nasto je potraži t i nov izraz, koj i će 
dublje i snažni je izrazit i ta j Bož j i odnos s n jegovim narodom. Sinajski sa­
vez nadi lazi jur idičku razinu čistog ugovora. O n sadržava nešto dublje, 
izrazuje B o ž j u l jubav i v jernost (hesed i emet) , k o j a ostvaruje međusobne 
odnose slične odnosima m u ž a i žene. T o na jbol je izrazuje ideja Boga Z a ­
ručnika i I z r a e l a zaručnice . T a k v o shvaćanje Saveza znača jno je obogaće­
nje. J a h v e s Izrae lom nije povezan samo p r a v n o već i srcem, l jubavl ju, 
vjernošću k a o zaručnik i zaručnica u bračno j zajednici . 
P r o r o c i idu dal je . P o z n a j u dobro, često iz životnog iskustva k a o p r o ­
rok Hošea , dramat ičnost b r a k a u sadašnjoj stvarnosti . B r a č n a l jubav, 
ran jena izvornim gri jehom, doživl ju je tragične trenutke, gorke časove ne-
vjernosti raspuštene žene, bijes muža nad nev jernom ženom, kaznu i umor­
stvo nevjernice sa strane muža. Sve te drame bračnog i obitel jskog života 
služe proroc ima da izraze nevjernost i prel jub Izrae la — nevjerne, pre­
l jubničke i sterilne zaručnice p r e m a J a h v i , ko j i je v jeran i ne može se 
odreći svoje l jubavi i saveza l jubavi sa svoj im narodom. Stoga proroci 
na javl ju ju vel iko obećanje (Hošea , J e remi ja , Ezekiel , Deutero iza i j a ) : l ju­
bav i v jernost J a h v i n a n a d v l a d a t će dramu nevjernosti starog Izraela i 
J a h v e će sa svet im » O s t a t k o m « , novim Izraelom, sklopiti novi Savez , k o ­
načan, v ječni Savez . D o l a z i dan, eshatološki dan, u ko jem će J a h v e svoju 
vjernu zaručnicu zaručit i sebi dovi jeka »u pravdi i pravu, u nježnosti i 
l jubavi« ( H o š 2, 2 1 ) . T e zaruke l jubavi i nježnosti op jeva svoj im ta jan­
stvenim l jubavnim jez ikom najuzvišeni ja pjesma, P jesma nad p jesmama. 
S l ika B o g a k a o Zaručn ika i Izrae la kao zaručnice jest teologi ja spa­
senja u slici ženidbe, a ne teologi ja spolnosti, l jubavi i b r a k a . Ali i ta teo­
logi ja spasenja baca novo, neslućeno svjet lo n a tu zemal jsku stvarnost k o j a 
ulazi u novu sferu i postaje z n a k spasenja. T a n a m teologi ja riše idealnu 
sliku bračne l jubavi ko ju j e S tvor i te l j u početku zamislio i k o j a će na kra ju 
dana opet zas jat i pošto otkupite l j ska milost izvojšt i pobjedu n a d gri jehom. 
U to j eshatološkoj perspektivi i l judska spolna i b račna l jubav otkr iva 
svoje savršenstvo — jedinstvo spolnosti i l jubavi u nerazrješivosti bračne 
veze muža i žene; ona već n e k a k o živi u sakramentu ženidbe, koj i posve­
ćuje svu seksualnost i sve što je s n jom u vezi. U eshatonu proročka vizi ja 
Pjesme nad p jesmama dobit će svoje ostvarenje u ob javi uzvišene ta jne 
bračne za jednice »u odnosu prema Kris tu i C r k v i « u poslanici E f e ž a n i m a 
(5 , 2 2 - 3 3 ) . 
I I . N o v i z a v j e t 
K r o z tekstove Starog zav je ta upoznali smo smisao, vri jednost, dosto­
j a n s t v o spolnosti, l jubavi i b r a k a . Seksualna i bračna l jubav j e zemal jska 
stvarnost , s tvorena vrednota , dar B o g a Stvor i te l ja . Spolnost i l jubav su 
svete i nalaze svoj smisao i svrhu u obitel jskoj zajednici . 
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1. Vizija Novog zavjeta 
Kris tov im dolaskom i n jegovim pro lazom nastupaju zadnja vremena, 
ostvaruju se proroš tva i obećanja , B o ž j e je kra l jevs tvo na djelu. U svojoj 
krv i K r i s t s tvara N o v i savez s novim Izraelom, otkupl jenim čovječan­
stvom. N i j e to samo obnovl jeni Sinajski savez, nit i j e to uspostavljanje 
samo izvorne pravednost i . T o je nešto novo , n o v o stvaranje , koje nadilazi 
p r v o s tvaranje . T o su nove zaruke K r i s t a s C r k v o m , novim Jeruzalemom 
»ko j i silazi od B o g a s neba« ( O t k 2 1 , 2. 1 0 ) . I ta j N o v i savez bit će vječni 
savez, savez mira ( E z 36 , 2 6 ) . 
N o v i zav je t p r i h v a ć a sve stvorene stvarnosti . I u njemu sve prožima 
opt imizam vjere u s tvaralačku Bož ju r i ječ . U p o t r e b a stvorenih dobara s 
berakah — s os jeća jem hvale i zahvale ispunjava duše v jernika . S a m o Bog 
S tvor i te l j , B o g Izrae lov , B o g j e i O t a c Gospodina našega ( R i m 15 , 6 ; 2 
K o r 1 , 3 ; 1 1 , 3 1 ; E f 1 , 3 ) . N o v i zav je t sve p r o m a t r a u Isusu Kr is tu . 
I još nešto : v iz i ja N o v o g zav je ta b i tno je soteriološka — spasitel jska. 
Svi jest gri jeha i potreba spasenja u p r v o m je planu. U Kris tu , u njegovoj 
spasitel jskoj muci , smrti i uskrsnuću, ostvaruje se spasenje. Opt imizam 
s tvaran ja ustupa mjesto radosti spasenja i o tkupl jen ja . 
Seksualna i b r a č n a l jubav j e zemal jska stvarnost . K a o t a k v a ulazi u 
dje lo spasenja. A k o postoji područ je u k o j e m se može govoriti o obnovi i o 
vraćan ju p r v o t n o m B o ž j e m naumu, to je područ je seksualnosti i ženidbe. 
Isus potvrđu je ustanovu ženidbe i daje j o j izvorno i konačno savršenstvo, 
apsolutan k a r a k t e r nerazrješivosti . Ženidba je dobra, sveta i zakoni ta . 
B r a č n a l jubav daje seksualnosti n jeno p r a v o mjesto. O n a j e k a o zemal jska 
s tvarnost uzdignuta na dostojanstvo sakramenta N o v o g zav je ta . L judska 
stvarnost , duhovno i f iz ičko sjedinjenje krštenih u ženidbi postaje božan­
ska stvarnost , sakramenat , s imbolizira i uprisutnjuje l jubav K r i s t a prema 
n jegovoj C r k v i . 
D v a komplementarna aspekta seksualne stvarnost i : plodnost i l jubav 
sa svoj im s imbol izmom uvi jek se isprepliću u tekstovima N o v o g zavjeta . 
I p a k plodnost obitel j i ne dolazi to l iko do izraža ja . N j e n a važnost jasna 
je po sebi. N a p r o t i v , više j e naglašena seksualna i bračna l jubav, k o j a d o ­
lazi u N o v o m zavjetu uzdignuta do nenaslućene vrednote, do same b o ­
žanske stvarnosti . 
2. Veličina ljubavi 
B r a č n a l jubav daje seksualnosti svoje p r a v o mjesto. V e ć sama riječ 
k o j o m se služi N o v i zav je t izrazuje n jeno dostojanstvo. 
G r č k i jez ik pozna je razl ične izraze z a l jubav. P o z n a j e erotsku l jubav, 
strastvenu, sli jepu, egoističku, zatvorenu, k o j a traži samo svoj uži tak i 
svoje blaženstvo, a ne dobro i sreću l jubl jene osobe. Pozna je i f i lantropsku 
l jubav, k o j a j e p lemeni t i ja i t raži dobro bl ižnjega, ali i ona je zatvorena i 
sebična. P o m a ž u ć i drugoga, želi n e k a k o osigurati sebe p o o n o j : nahrani 
gladnoga da možeš u miru uživati svo ja dobra . V e ć prevodioci Starog 
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zavje ta n a grčki u 3./2. st. pr . K r . našli su se u ne malo j zabuni pri izboru 
riječi da izraze bibli jske hebrejske izraze z a l jubav ; k a o hesed, ahab itd. 
Vidjel i su da izrazi eros-eran, phil ia-philein ne mogu izrazit i dubinu i 
značenje l jubavi . Potraž i l i su i stvoril i novi izraz agape-agapein, koj i se 
gotovo ne susreće u grčkom jeziku, i n j ime su izrazil i svu snagu i veličinu 
l jubavi . J e d n a j e l jubav k o j a izvire iz vrela l jubavi ko j i je Bog, sve ostale 
su odsjev te l jubavi . S toga se i one mogu nazvat i istim imenom agape-
-agapan. U pr i jevodu t z v . L X X ne na laz imo n ikad ri ječ eros-eran, a 
phi l ia-philein v r l o r i je tko. 
Isti izbor ri ječi na laz imo i u N o v o m zav je tu . N i tu ne nalazimo 
ri ječi eros-eran, veoma r i je tko phil ia-philein. L j u b a v izriče Septuagintina 
r i ječ agape. I kad novozavje tni pisac upotreb l java ri ječ agape z a seksualnu 
i bračnu l jubav, želi naglasiti da u seksualnoj i bračno j l jubavi kršćanskih 
drugova m o r a bit i isključen svaki pogubni erot izam i egoizam ko j im obi­
luje i stari i moderni svijet. B r a č n a l jubav m o r a biti istinsko predanje, 
uza jamno darivanje dvi ju osoba, a ne dvaju predmeta ili stvari rušilačke 
erot ike. 
3. Uzvišena tajna 
J o š više! Proroc i na javl ju ju N o v i savez na kra ju dana, eshatološki, 
v ječni savez. J a h v e — Zaručnik , sklopit će s novim Izraelom, svetim 
O s t a t k o m nove zaruke, v ječni savez mira . P r o r o č k a slika o zarukama 
J a h v e i Izrae la ostvaruje se u Kr is tu i n jegovoj C r k v i . I v a n Krst i te l j pred­
stavl ja Isusa k a o zaručnika ko j i i m a svoju zaručnicu, a sebe k a o »zaruč­
n ikova pr i ja te l ja« ( I v 3 , 2 9 ) . U O t k r i v e n j u zadnj i događaj povijesti spa­
senja je J a n j e t o v a svadba, k o n a č n a nebeska svadba K r i s t a i njegove z a ­
ručnice ( O t k 1 9 ) . 
Svet i P a v a o pr imjenju je tu teologiju spasenja n a ženidbenu vezu po­
sebno u E f 5 , 2 2 — 3 0 . K r i s t o v a l jubav prema C r k v i je posvemašnja ; on 
je sebe predao u s m r t za n ju (E f 5 , 2 5 ) , osobna, posvet i te l jska, sebe je 
predao za nju da j e posveti ( E f 5 , 2 5 ) ; ona je ujedinitel jska, p lodna nad­
naravnim ž ivotom. L j u b a v muža i žene mora simbolizirati tu l jubav. 
Z a r samo to? P a v a o kaže još više: » O v o j e uzvišena ta jna — a j a 
vel im da je uzvišena u odnosu prema Kris tu i C r k v i « ( E f 5 , 3 2 ) . O b i t e l j ­
ska za jednica je ta j »uzvišeni misteri j« , o b j a v a Božjeg spasiteljskog nauma, 
k a o i s jedinjenje K r i s t a i C r k v e . S t a r a s imbolika b r a k a doživje la je obrat . 
B r a č n a l jubav nije samo znak l jubavi božanskog Zaručnika prema otkupi-
te l j skom i spašenom čovječanstvu, nego je božanska zbil ja božanske l jubavi 
K r i s t a p r e m a njegovoj C r k v i , sakramenat spasenja. 
K r i s t o v a t a j n a vodi nas dubl je u vrtoglave visine božanskog bivstvo-
van ja . Mister i j zaruka Boga i otkupl jenog čovječanstva ostvaren je u sje­
dinjenju božanske i l judske naravi u osobi S ina Bož jega . T a j n a zaruka 
K r i s t a i n jegove C r k v e uvodi nas t a k o u kr i lo tr initarskog misteri ja . K r o z 
Kr i s tov misteri j u laz imo u Bož j i misteri j , posta jemo pričesnici božanskog 
ž ivota . 
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U Bogu imamo međusobni odnos O c a i S ina i D u h a Svetoga u jedin­
stvu božanske naravi , ali tako da osobe ne nestaju, nego se u uzajamnom 
darivanju ostvaruje najprisni je s jedinjenje u l jubavi . U tom novozavje t -
nom svjetlu ob jave m o ž e m o dokučit i sada i ta janstveni izričaj na početku 
Bib l i j e : » N a svoju sliku Bog stvori čov jeka , na sliku B o ž j u on ga stvori , 
muško i žensko stvori ih« (Post 1 , 2 7 ) . P o slobodnom pristanku i među­
sobnom predanju u l jubavi kršćanska obitel j posta je ž iv i djelotvoran 
znak na jdubl je božanske stvarnosti . P r v i l judski p a r proročki na javl ju je 
već »vel iku ta jnu« z a r u k a K r i s t a i n jegove C r k v e , ali u svojoj konačnici 
i ta jnu ž ivoga Boga , ko j i je O t a c i Sin i D u h Svet i , J e d a n i Tro j i ca . U 
tom plamenu božanske l jubavi ko j i p lamsa u nedostupnim dubinama 
T r o j s t v a m o ž e m o donekle shvati t i »uzvišenu ta jnu« što j e obitel j , iako 
ona uvi jek osta je t a jna . 
Z a k l j u č a k 
B ib l i j a n a m o t k r i v a realan opt imizam prema seksualnosti i braku. 
U n jo j se ne osjeća pesimizam k a o kod nekih o taca i teologa pod ut je­
ca jem platonskog dual izma (t i je lo k a o zapreka , tamnica duše) ili još 
pogubnijeg gnostičkog, manihejskog, janzenist ičkog dual izma (t i jelo i t j e ­
lesnost je u sebi z l o ) ; a niti bestjelesni, eterični spiritualizam nekih kršćan­
skih pisaca. Seksualnost , b račna l jubav u sebi j e dobra, to je Bož j i dar 
usađen duboko u n a r a v čov jeka . Z a t o je i sveta i časna. 
Seksualnost ukl jučuje dvi je s tvarnost i : plodnost i l jubav. I moraju 
se integrirati u bračnu zajednicu, u k o j o j jedino ostvaruju svoj cil j i svoj 
puni smisao. 
Sve to pismo, napose N o v o g zav je ta , naglašuje nadasve l jubav kao 
nešto b i tno u bračno j l jubavi , i to l jubav-agape k o j a je predanje, dari­
vanje osoba, pošt ivanje vrednota i dosto janstva drugoga, par tnera kao 
osobe. Predmet seksualne i bračne l jubavi ne smije biti nešto, nego netko, 
ne seksualni predmet nego osoba, »pomoć kao o n « . A međusobni odnosi 
l jubavi drukči j i su nego l jubav ko ju iskazujem prema nekom predmetu. 
S a m o u uza jamnom predanju osoba u jedno može se ostvarit i istinska, 
duboka i t r a j n a l jubav, k o j a jedina r ješava problem l judskog traganja, 
problem samoće, t jeskobe, usamljenosti . Obi te l j sagrađena na istinskoj l ju­
bavi posta je zaista topao, t ih, skladan kut ić mira , blagoslovl jena zemlja , 
br ižno ograđen vr t n a k o j e m može nicati , rasti i razvi ja t i se plod l jubavi 
— dijete. 
U borbi prot iv poplave erot izma, pornograf i je , rušilačke anarhijske 
seksualne slobode ni je dosta zatvor i t i oči i pri jet i t i B o ž j i m sudom. N a j ­
bol ja bo rba p ro t iv tog z lokobnog nepri jate l ja jest valor izac i ja seksualne i 
bračne l jubavi . Produbl jen je bibl i jskih i otačkih studija n a području sek­
sualnosti, l jubavi i b raka , k a o i napre tka moderne psihologije i antropo­
logije nalazi već od jeka u enciklici P i j a X I »Čast i conubii« i nagovorima 
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P i j a X I I , i svoj plod u dokument ima Drugog vat ikanskog sabora, posebno 
u » G a u d i u m et spes« (49ss) , gdje nalaz imo velebne ri ječi o bračnoj l ju­
bavi . J e k a i dal jn je produbl jenje na laz imo u enciklici P a v l a V I » H u m a -
nae vi tae« (br. 8 — 1 0 ) , što se smatra najl jepše što je napisano o bračno j 
l jubavi posli je K o n c i l a . 
Va lor iz i ran je seksualne i bračne l jubavi u svjetlu bibli jske ob jave i 
c rkvenog uči te l j s tva danas je zaht jev vremena i kra jni trenutak da se 
spasi obi te l j ska za jednica te da ona postane ono što ona jest u Bož jem 
spasitel jskom p l a n u : oaza mira i sigurnosti, toplo gni jezdo sretnih budućih 
narašta ja , m a l o svetište, mala crkvica , u k o j o j odjekuje pjesma l jubavi po 
Kr is tu , u Kr is tu i s K r i s t o m B o g o m koj i j e l jubav i izvor svake l jubavi . 
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